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ТУР ГОЛОСОВАНИЯ, отдельный этап голосования на выборах. Количество Т. г. 
зависит от применяемой в стране избирательной системы. Так, при мажоритарной системе 
относительного большинства голосов выборы проводятся в один тур (выборы депутатов 
Палаты общин в Великобритании, депутатов местных Советов депутатов в Республике 
Беларусь с 2006). При мажоритарной системе абсолютного и квалифицированного 
большинства голосов возможно проведение второго и последующих Т.  г.  для 
установления результатов выборов. ИК Республики Беларусь 2000 (ст. 80, 83) 
предусматривает возможность проведения второго Т. г. по 2 кандидатам, получившим 
наибольшее количество голосов избирателей, если ни один из кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей не набрал в первом Т. г. 
необходимого числа голосов (50%+1 голос). В случае, если 1 из кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей, включённый в бюллетень для 
баллотирования во втором Т. г., снял свою кандидатуру, второй Т. г. проводится по 1 
кандидатуре. 
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